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Laporan prarencana pabrik ini merupakan salah salU persyaratan unlUk 
memperoleh gelar kesatjanaan dalam bidang teknik kimia. Maksud dati 
prarencana pabrik ini adalah sebagai pembanding dati pengetahuan dasar yang 
diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan sehari-hari di Japangan. 
Sedangkan tujuannya adalah mendirikan pabrik atau industri yang meliputi bidang 
proses, operasi, peraIatan, kontro~ utilitas dan pengolahan limbah, orgamsa81 
perusahaan, lokasi dan instrumentasi serta anali.sa ekonomi. 
Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada 
yang terhOlmat : 
1. Ir. Nani Indrawati, selaku Dekan Fakultas Teknik Univenlitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. 
2. Ir. Suryadi I.smadji, MT.,PhD, selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia 
Univmitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
3. Ir Setiyadi.,Mf, selaku dosen pembimbing I. 
4. Orang tua dan saudara yang telah banyak membantu dalam pelak.sanaan 
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Pada pabrik calsium nitrat ini direncanakan akan beroperasi secara kontinyu 24 
jamlhari selama 330 hari/tahoo, ~~~~ tahapan proses sebagai berikut : 
penyiapan bahan baku HNO, dan tfmbah asetilen, kemudian mereaksikan kedua 
bahan tersebut sehingga terbentuk Ca(N03h.4H20 . Selanjutnya dipisahkan antara 
filtrat dan cake. Kemudian filtratnya dialirkan mcnuju ke krista1ise~llllll ' 
membentuk kristaJ Ca(N03)2 yang pel:at sedangkan yang bempa ~dibuang 
I sebagai limbah. Unluk memekatkan kristaJ Ca(NOln sampai 9, % makl! 
dialirkan menuju ke evaporator dan dari evaporator kemudian dikembaJikan la&i 
(rk~ !cr;staliser. Selanjutnya dialirkan menllju ke rotary dryer untuk dikeringkan 
sampal kandlmgan air 2 %. Setelah dikeringkan kristal Ca(N03h tersebut 
dikecilkan llkurannya dalam bllil.mill.-kemudian pro<!~ang S~~I!~.ng(YL~g 
diinb'i!})guJ dipisa,hkan dengan sct'~n dan ditampung dalam bin penampung 
~~g~s~t~~:J{""'Y:"3300 ton / tahun .'-) "')\ \~\;w. . 
Produk : Calsium nitrat 
Bahan baku : HN03 
Limbah asetilen 
Utilitas : Air 
: 2914439,16 Kg / taboo 
: 5565450 Kg / tahlm 
: 333 m3 / hari 
Listrik 
Bahan bakar 
: 250 kVA 
: Solar = 491 liter / bulan "' AA"~ 'l 
} . ""'" Batu bara = 520618,6212 Kg / tallUn ' \",_-VJ. , ..,.-0 ( 
Lokasi : Driyorejo, Gresik - ) ~
lumlah tenaga kerja : 158 orang 
Analisa ekonomi : 
1. Metode Linear 
Modal Tetap ( FCI ) 
Modal Kerja ( WC ) 
In vestasi Total ( TCI ) 
Biaya Produksi ( TPC ) 
Hasil penjualan per tahun 







: Rp. 6.145 .686.030,-
Laju pengembalian modal sebelum pajak = 10,03 % 
Laju pengembalian modal setelah pajak = 6,63 % 1 
Waktu pengembalian modal SesUdall pajak : 9,06 tahoo 
Titik impas : . 5?> % 
2. Metode Discounted Cash Flow 
Masa konstruksi : 2 talmn 
lnvestasi total : Rp. 61.212.315.560,-
---') 
Laju pengembalian modal total akhir masa konstruksi sebelum pajak. : 4.).,?, . % 
Laju pengembalian modal total akhir masa konstruksi sesudah pajak : 4.9, g % 
Waktu pengembahan modal total akhir masa konstmksi sebelum pajak:8,88 tahun 
Waktu pengembalian modal total akhir masa konstruksi sesudah pajak:9,5 tallWl 
Titik impas : 51,41 % 
